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Danske og Norske Studenter, der ere indskrevne i „Natio
Germanica" ved Universitetet i Orléans.
Af Dr. E. Wrangel.
_A_lt fra den tidlige Middelalder lil langt ned i det 17 Aarh.
studerede talrige Nordboer ved franske Universiteter, ogsaa ved
Universitetet i Orléans. Det var nærmest det juridiske Studium,
der drog dem hertil, men forøvrigt dyrkedes ogsaa Historie og
Mathematik meget1). Foruden ved selve Universitetet gaves der
Kursus ude i Byen af de saakaldte „Maitres de tutelle". Af de
gamle Universitetslokaler er endnu bevaret „la salle des théses",
en lille, smuk, sengotliisk Bygning, som nu tjener til Lokale for
det arkæologiske Selskab i Orléans. Den er beliggende imellem
Domkirken og Præfekturet, hvilket sidste er opført, hvor fordum
Universitetets Hovedbygning stod.
Studenterne inddeltes i „Nationer", hvis indbyrdes Rang¬
følge var denne: 1) den franske (nation de France), 2) den ger¬
manske, 3) den champagne-picardske, 4) den normanniske, 5)
den burgundiske og 6) den bretagniske. Den Rangfølge, som
den „germanske" Nation her indtog, og som forøvrigt i lang
Tid, lige til henved Aar 1600, blev gjort den stridig af den 3.,
den champagne-picardske Nation, viser noksom, hvor høit Tallet
lige fra Høiskolens ældste Dage havde været paa Udlændinge,
som søgte dens Høresale. Endnu henved Midten af det 17 Aarh.
modtog den germanske Nation, hvis Skjæbne forøvrigt kan for¬
følges tilbage til det J4 Aarh., aarlig om ved 90 nye Medlemmer.
Fra 1685 begyndte Antallet at synke betydeligt. 1688 blev der
alt kun indskrevet 27, 1721 kun 6 og 1781 et eneste Medlem —
den sidste Udlænding ved dette fordum saa berømte Universitet,
der faa Aar efter faldt som et af Revolutionens mange Offre.
Den germanske eller, som den ogsaa kaldtes, den germanske
*) En af Lærerne i Mathematik i det 17 Aarh. Jean Marrois, som kom i
Berøring med en Mængde Medlemmer af den germanske Nation, har
efterladt sig en Stambog, der beskrives af Tranchau i „Mémoires de la
société arch. de l'Orléanais t. 22". Denne Stambog indeholder 123 Navne,
hvoriblandt findes Ulfeld, Bille, Kaas, Skeel osv.
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og lothringske Nation rekruteredes i det 17 Aarh. mest fra
Tydskland og Nederlandene, men omfattede dog ogsaa mellem 2
og 300 Skandinaver, af hvilke de Fleste vare hjemmehørende i
Danmark. Nationen styredes sædvanlig af en Prokurator og et
Senior-Kollegium, bestaaende af Assessorer, Receptorer og Biblio-
thekarer i forskjelligt Antal. Af andre Bestillingsmænd fandtes
Pedeller og Nuntier. Prokuratoren, der mindst fire Gange om
Aaret blev nyvalgt, var her som andetsteds en Person af stor
Betydning, Medlem af selve Universitetets Bestyrelse, og den,
der udfærdigede Gradualdiplomerne. Flere Gange beklædtes denne
Værdighed af Danske.
Men de unge Adelsmænd syslede foruden med de egentlige
Studier ogsaa med ridderlige Øvelser og med — Fornøielser.
Fra gammel Tid holdtes navnlig Boldtspillet høit i Ære, men
Fester og Slagsmaal fulgte ellers efter hinanden. Nationen feirede
foruden Fester ved nye Prokuratorers Tiltrædelse aarlig en stor
Festdag, der var knyttet til Hellig Tre Kongers Dag. Saavel
Nordboerne som Tydskerne vare jo fra Hjemmet af vante til
at højtideligholde denne Dag med alskens Optog, og det skjøndt
Reformationen havde tilintetgjort den egentlige Tilbedelse af de
hellige tre Konger.
Nationen selv havde forøvrigt ligefrem, som det 1506 hed¬
der, vedtaget kun at ville dyrke Christus som sin Beskytter,
inen Festen holdtes desuagtet fremdeles, og gav stundom, f. Ex.
1546, Anledning til saa alvorlige Uroligheder, at Stadens Øvrig¬
hed maatte gribe ind. Medlemmerne af Nationen pleiede Hellig
Tre Kongers Dag at gaae i Procession „avec fifres, tambour et
enseigne deployée et leurs épées et dagues seulement", som det
hedder i en Supplik af Aar 1600; men 1032 vilde Magistraten
forbyde „le porte enseigne" paa denne Dag. Forøvrigt blev til
Festen tilberedt en særlig „vinum Hypochraticum", om hvis Til¬
beredelse haves en Forhandling fra 1C36 mellem den daværende
Procurator Ove Ulfeldt og Byens tvende Apothekere.
Om „la taxe de vin" var der ofte Strid med Øvrigheden;
fri Indførsel af Vin pleiede at høre til Studenternes Forrettig¬
heder. Et andet af „Germanerne" hævdet Privilegium, Retten
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til at bære Værge, foraarsagede ogsaa ofte Fortræd, da Magi¬
straten af de jævnlige Slagsmaal, snart med Byvagten, snart
med Medlemmerne af de andre Nationer osv., ofte tog Anled¬
ning til Indgreb. Man har saaledes Efterretninger om et større
Skjænderi fra Aar 1517 mellem den germanske og den norman¬
niske Nation, og atter 1611 anstillede disse to Nationer et stort
Slagsmaal, under hvilket den førstes Prokurator, Tyge Brahe den
yngre, fik sine Ruder slaaet ind.
Det var saaledes et ret stormfuldt Liv, som den studerende
Ungdom, eller ialtfald en stor Del af den, førte endnu ved Aar
1600. Amouretter og Dueller hørte til Dagens Orden, ligeledes
Gjældsfængslinger. Niels Axelsen Juul, der 1657 havde været
Nationens Prokurator, maatte Aaret efter flygte fra Orléans for
at undgaae Gjældsfængsel.
Ved Aar 1640 fandtes ved Universitetet et Libertinersel¬
skab, der kaldte sig Petronii Disciple. Et af dets Medlemmer,
René Desboys du Chastelet, har i et interessant Værk skildret sin
Studentertid og sine Ungdomseventyr og udgivet denne Skildring
paa Tryk 1665 i sin fædrene Stad La Fléche under Titlen:
„L'Odyssée ou Diversité d'aventures, rencontres et voyages en
Europe, Asie et Afrique". Du Chastelet besøgte Orléaner-Uni-
versitetet 1640, men havde ikke stor Gavn deraf. Han var ikke
af de faa Forstandige og Tilbageholdnes Tal, men hørte til det
store Flertal, hvis Tid optoges af Karneval, Dands, Maskerade,
Spil (jeu de boule), Festmaaltider og Kjærlighedseventyr. Efter
at have paadraget sig en stor Gjæld og en Proces forlod han
Orléans, og fik siden det Indfald at gaa i portugisisk Tjeneste.
Han stødte nemlig paa nogle andre „Cavaliers de fortune", tre
Franskmænd og tre Nordboere „Paladins septentrionaux", af
hvilke sidste den ene, Arthur Pens, var født i Hamborg og havde
været Page hos Prinds Eduard af Portugal. Med Prindsen var
han falden i Fangenskab i Milano, men var flygtet af Fængslet
og var nu paa Vejen til Portugal for at bringe Kong Johan en
Hilsen fra hans fangne Broder. Til ham havde i Marseille sluttet
sig de to andre „Nordboere", Wolfgang Doissel fra Holsten og
Daniel Fals fra Sverig. Til denne „noblesse septentrionale", der
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Tar lige saa fattig som René, sluttede sig endvidere i Rochelle
■de tre andre Franskmænd, som ogsaa vare ude paa Eventyr
„ä Pimitation des Gots, leurs ancéstres". Og af Eventyr op¬
levede de flere end nok. Det Fartøi, hvorpaa de unge Mænd
gik ombord for at seile til Portugal, blev nemlig opbragt af en
Korsar, og de bleve førte til Nordkysten af Afrika, hvor de i
Algier solgtes som Slaver. I sit Værks 2 Del — en sand Guld¬
grube for Romanforfattere — beretter nu du Chastelet sine Hæn¬
delser som Slave, og hvorledes han efter et Par Aars Forløb
med andre christne Slaver blev løskjøbt for Penge, som vare
blevne indsamlede dertil af Munke i Christenheden. En 3. og
4. Del, hvilken sidste skulde have behandlet Forfatterens Reiser
i Danmark, Norge og Sverig, naaede destoværre aldrig at
blive trykt.
Af slige „Philosophes errants", for at tale som du Chastelet,
fandtes der ikke faa i det 17 Aarh., thi for mangen en ung
Mand, der i Hjemmet havde havt de bedste Forbindelser, blev
Studiereiserne og særlig Opholdet i Frankrig skæbnesvangert og
ulykkebringende1).
En ikke fuldt nøiagtig Fortegnelse over de skandinaviske Stu¬
denter ved Universitetet i Orleans er nu udgivet af J. Doinel i
„Bulletin de la société archéologique et historique de l'Orléanais"
VIII (1883). Den fuldstændige Fortegnelse findes i: „Index gene¬
ralis omnium nominum receptorum in omnibus libris procuratoriis,
qui ad hue extant, in quem se ipsos referant, deinceps omnes
illi, qui nomina sunt professuri", der ligesom den germanske Na¬
tions øvrige Aktstykker opbevares i Archives departementales du
Loiret (sign. D. 271—72). Denne Index indeholder først Studenteden
paa Tydsk, Hollandsk, Fransk eller Latin, dernæst en Fortegnelse
over Fyrster, der have besøgt den germanske Nation i Orleans,
— blandt disse „Fyrster" nævnes dog ogsaa f. Ex. Uldaricus
Schele, Hans Sparre (jvf. nedenfor S. 130 f) —, og dernæst et Re-
*) Jvf. E. Wrangel: Ett blad ur historien om Sveriges litterära förbindelser
i „Samlaren", Upsala 1898, S. 74 ff.
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gister over Grever og Baroner. Saa følger en Fortegnelse: „No-
mina Suppositorum ab Anno 1441" (o: 1444) i Afskrift til Sept.
1602, skrevet efter „Acta Procuratoria" sign. D. 273—276.
Først fra September 1602, under Prokuratoren Jacobus a Bur¬
mannia, hvis Vaaben saavel som de senere Prokuratorers findes
smukt malet paa indheftede Pergamentsblade, have Studenterne
her selv indtegnet deres Navne. Disse Matrikler, der ere
benyttede til de efterfølgende Uddrag, ere endvidere blevne
sammenholdte med de saakaldte „Livres des Procurateurs"
sign. D. 267 — 69, der indeholde Prokurator-Protokollerne fra
1602—46 og Acta Procuratoria fra 1663—1689 (sign. D.
277—78).
De hosføiede personalhistoriske Oplysninger skyldes Hr. Ar¬
kivar A. Thiset og Hr. Rigsarkivar G. F. Bricka henholdsvis for
de Adeliges og de Ikke-Adeliges Vedkommende.
1548 (u. Dag) nob. dom. Henricus Bildt:1) danus 10 solidos.
— — doin. Laurentius Jacobi2) danus dioces. otthoniens.
1561 (i Slutn. af Aaret) nob. dom. Albertus Beck3) 1 thaierum.
1566 (formod, i Sept.) nobb. dd. Arnoldus et Jacobus Witfeld1)
fratres dani 43 sol.
1567 (u. Dag) Karolus Kioerning5) danus 24 sol.
1581 (i April) nob. dom. Corfitz Grubbe6) norvegius 1 coronam.
— (ikke 1582) nob. dom. Melchior Wlffstand7) a Vosbierg
danus 1 pistol.
*) Henrik Esgesen (Krummedige) Bille til Mogenstrup, f. 1530, t 1559.
2) Laurids Jakobsen Olderup, f. 1517, f 1601, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet, Lektor i Aarhus.
s) Albert Jokumsen Beck til Beldringe og Olstrup, senere Skibshøvedsmand,
levede endnu 1597.
4) Brødrene Arild Christoffersen Huitfeldt til Lillø og Odersbjerg, f. 1546,
f 1609, Rigskansler, Skoleherre paa Herlufsholm osv., den berømte For¬
fatter af Danmarks Riges Krønike, og Jakob Christoffersen Huitfeldt til
Lillø og Berritsgaard, f. 1547, t 1583, Lehnsmand i Throndhjem.
s) Karl Poulsen Kjørning, dræbt 1568, Slægtens sidste Mand.
e) Corfitz Pallesen Grubbe til Høgested, f 1592, Sekretær i tydske Kancelli-
'j Melchior Gregersen Ulfstand til Kjærgaardsholm, + 1617.
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1582 Canutus Wlfeldius1) danus 40 sol.
— Petrus Rud2) danus 40 sol.
— Nicolaus Cragius3) ripensis danus 30 sol.
1584 Juli 9. Byrgerus Trolle4) danus 1 cor.
— — — Nicolaus Kaas5) danus 1 cor.
— — — Erieus Kaas6) danus 1 cor.
— — — Lago Johannis danus 1 cor.
—■ Sept. 9. Ivo Julius7) danus 1 cor.
— — — Andreas Christjanus8) ripensis danus 30 sol.
— Nov. 26. Steno Bilde9) danus 1 cor.
— — — Johannes Munch10) danus 1 cor.
— — — Fridericus Munch11) danus 1 cor.
— —
— Georgius Spiegell12) danus 1 cor.
— —
— Andreas Kragius13) ripensis 1 cor.
1595 Juli 5. Christophorus Lunge14) danus 1 cor.
Prokurator fra 17 Juli—17 Sept. 1596.
— — — Georgius Lunge15) danus 1 cor.
— — — M. Joannes Severinus Zythagathus16) danus 1 cor.
') Knud Jakobsen Ulfeld af Kogsbølle, f ung.
2) Peder Eriksen Rud til Fuglsang, dræbt 1592 af Christen Hansen Baden.
8) Niels Pedersen Krag, f. 1550, f 1602, Professor ved Kjøbenhavns Univer¬
sitet.
4) Børge Nielsen Trolle til Trolholm, t 1610, Lensmand paa Lundenæs.
6) Niels Bjørnsen Kaas til Starupgaard, f 1597.
") Erik Bjørnsen Kaas til Voergaard, f 1598.
') Iver Axelsen Juul til Villestrup ni. fl., f. 1563, t 1627, Rigsraad, Lensmand
paa Bøvling.
8) Anders Christensen, f. 1551, f 1006, Professor i Medicin ved Kjøbenhavns
Universitet.
9) Steen Jensen Bille til Billesholm, f. 1505, t 1629, Lensmand i Trond-
hjem.
10) Hans Jørgensen Munk til Visselbjerg, f. 1505, halshugget 1616 for Blodskam.
n) Frederik Jørgensen Munk til Krogsgaard m. fl., f. 1506, f 1634.
") Mon Frederik Hansen Speil, f. 1564, f 1597? Stamtavlerne nævne ialtfald
ingen Broder.
1S) Anders Pedersen Krag, f. 1553, t 1600, Professor ved Kjøbenhavns Uni¬
versitet, Læge.
") Christoffer Ovesen Lunge fra Odden, t 27 Aar gi. i Prag.
15) Jørgen Ovesen Lunge til Odden m. fl., f. 1577, t 1619, Rigsmarsk, Ridder,
Lensmand paa Vestervig.
16) Mag. Jens Sørensen Ølgod.
9
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1595 Oct. 23. Johannes Lindenou1) danus 1 cor.
— — — Mathias Jacobæus2) ripensis 1 cor.
1596 Juni 13. Matheus Wiffert3) danus 1 cor.
— — — Nicolaus Paschasius4) danus 1 cor.
— Aug. 8. Christianus Johannis5) danus 1 cor.
— Sept. 9. Otho Skiel6) danus 1 cor.
—
— — Georgius Schiel7) danus 1 cor.
1597 Albertus Skeel Christenson8).
— Juli 12. Janus Braehe9) danus.
— -- — Corfitius Rud10) danus.
— — — Uldaricus Schele11), hic frater regis Daniæ est.
Findes ogsaa i den oven omtalte Fortegnelse over
fyrstelige Personer.
1598 Juni 26. Magnus Krabbe12) danus 1 cor.
— Nov. 4. Petrus Galtt13) danus 1 cor.
— — — Absalon Galtt14) danus 1 cor.
— Dec. 4. Joannes Sparre15) danus 1 cor.
') Hans Johansen Lindenov til Gaunø m. fl., f. 1573, f 1642, „den Rige",
Ridder, Rigsraad, Lensmand paa Hindsgavl.
*) Mads Jakobsen, f. 1569, f 1636, Dr. med., kongl. Livlæge, praktiserede
i Aarhus.
*) Vistnok Malte Andersen Viffert fra Albæk, Slægtens sidste Mand, blev
ihjelstukket i Dresden.
4) Niels Paaske, f. 1568, f 1636, Biskop i Bergen.
®) Christen Hansen (Baden) til Nørgaard, f 1618 som sin Slægts sidste Mand,
Lensmand paa Kronborg.
6) Otte Christensen Skeel til Hammelmose m. fl, f. 1576, t 1634, Rigsraad,
Ridder, Lensmand paa Aalborghus.
7) Jørgen Christensen Skeel til Sostrup m. fl., f. 1578, f 1631, Rigsmarsk,
Ridder, Lensmand paa Vestervig Kloster.
s) Albert Christensen Skeel til Fusinge m. fl., f. 1572, f 1639, Rigsadmiral,
Eidder, Lensmand paa Riberhus.
9) Jens Pedersen Brahe fra Krogholm, t 1598.
10) Corfitz Eriksen Rud til Sandholt etc., f. 1573, f 1630, Lensmand paa
Hindsgavl.
u) Ulrik, Biskop af Schwerin, Søn af Kong Frederik II og Dronning Sofie,
f. 1578, f 1624.
,s) Mogens Nielsen Krabbe til Vegholm, f. 1576, t 1614.
ls) Peder Gjordsen Galt til Tyrrestrup, levede 1626.
") Axel Gjordsen Galt til Ryumgaard, f 1614, Lensmand paa Aastrup.
,6) Jens Villumsen Sparre til Sparresholm, f. 1577, f 1632, Eidder, Hof¬
marskal, Lensmand paa Bahus.
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1598 Dec. 4. Hans Sparre, danus 1 cor., hic frater regis da-
niæ fuit (!)
Findes ogsaa i Fortegnelsen over fyrstelige Personer.
I „Acta Procuratoria" D. 276 kaldes han „Hans Sparee
Bang«.
1599 Ottho Brahe S.1) danus 1 cor.
Gunrardus Aslachus2) bergensis norvegianus 1 cor.
1600 Daniel Knoff3) danus haffniensis.
1601 Apr. 25. Axelius Braehe4) danus 1 cor.
—
— — Janus Mulenius5) danus 1 cor.
— Mai 4. Janus Julius6) danus 1 cor.
— — — Bartholomæus Janus7) danus 1 cor.
— — — Anders Bilde8) danus
2 cor
Paulus Martinius9) danus 1
— u. D. Tago Tot Otthonides10) danus 1 cor.
— — — Nicolaus Mathiades Bachendorphius u) danus 1 cor.
1602 Apr. 15. Laxmannus Gyldenstiern12) danus
—
— — Christophorus Wlfeldius13) danus
— — — Nicolaus Sinningiusu) danus
— (Mai?) Tancredus Lelius15) danus 1 cor.
3 cor.
*) Otte Steensen Brahe til Næsbyholm etc., f. 1578, t 1651.
') Cort Aslaksen, f. 1564, t 1624, Professor i Theologi ved Kjøbenhavns
Universitet.
8) Daniel Christoffersen Knoff, f. 1571, f 1625, Præst ved Roskilde Domkirke.
4) Axel Pedersen Brahe til Krenkerup, f. 1582, f 1613.
6) Jens Hansen Mule, f. 1564, f 1633, Dr. med. i Odense.
8) Jens Hermansen Juel til Kjeldgaard, f. 15S0, t 1634, Rigsraad, Statholder
i Norge, Lensmand paa Bøvling.
') Bertel Hansen Dalby, Forstander for Duebrødre Kloster i Roskilde.
8) Anders Steensen Bille til Rosendal, f. 1580. f 1633, Rigsraad, Ridder,
Lensmand paa Helsingborg.
8) Poul Mortensen Aastrup, f. 1576, f 1619, Biskop i Lund.
10) Tage Ottesen Thott til Eriksholm, f. 1580, f 1658, Rigsraad, Ridder, Lens
mand paa Børringe Kloster.
") Mag. Niels Madsen Bakkendrup.
,2) Laxmand Mogensen Gyldenstierne til Duege, f 1655, Landsdommer i
Skaane.
18) Christoffer Knudsen Ulfeld til Svendstrup, f. 1583, t 1653, Rigsraad,
Eidder, Lensmand paa Helsingborg, Forstander for Herlufsholm.
") Niels Clausen Sinning, t 1617, Biskop i Oslo.
I6) Dankert Hansen Leiel, f 1645, Læge i Kjøbenhavn.
9*
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1602 (Mai?) Christianus Frisius1) danus 1 cor.
— — Gregorius Frisius2) danus 1 cor.
— — Biorno Frisius3) danus 1 cor.
— — Hermannus Forslerius4) danus 1 cor.
— Nov. 27. Georgius Schougaard5) danus de Gundestrup,
danus 2 cor.
— — — Nicolaus Johannes Jegerusf') hafniensis danus
1 cor. 5 sol.
— Dec. 5. Chilianus Krabbe7) danus 2 cor. 6 sol.
— — — Johannes Nicolaus Holmus8) danus cymber 1
cor. 5 sol.
1603 Jan. 4. Ericus Brahe Stenonis9) danus
— — — Georgius Brahe Steno10) danus
— — — Falcho Brahe11) danus
— — — Wulffgangus Rhumannus12) danus
— (Juni-Aug.) Ivo Rewentlow13) holsatus 1 cor. 5 sol.
— — — Georgius Rostrup14) danus
— — — Guntherus Rostrup15) danus
— — — Johannes Schnellius1G) hadersleb.
e ducatu Schlesvicen.
6 cor.
3 cor. 14 sol.
*) Christian Jørgensen Friis til Kragerup, f. 1581, t 1<>39, Kongens Kansler,
Ridder, Lensmand paa Kjøbenhavns Slot.
2) Gregers Jørgensen Friis, f i Paris.
3) Bjørn Jørgensen Friis, f i Paris.
4) Herman Nielsen (fra Førslev), f. 1570, f 1629, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet i de østerlandske Sprog.
5) Jørgen Hansen Skovgaard til Gundestrup, faldt 1612, sin Slægts sidste Mand.
°) Claus Hansen Jeger, f. 1565, t 1639, Professor ved Kjøbenhavns Univer¬
sitet, Sognepræst i Taarnby.
') Kjeld Nielsen Krabbe til Brusgaard, f. 1583, f 1612, Lensmand paa Hald.
8) Jens Nielsen Holm, Sognepræst i Hundstrup.
B) Erik Steensen Brahe til Bregentved, f 1631, hollandsk Kaptain.
I0) Jørgen Steensen Brahe til Hvedholm m. fl., f. 1585, + 1661, Rigsraad,
Ridder, Lensmand paa Hagenskov.
") Falk Axelsen Brahe til Orebygaard, f. 1581, f 1625 i England.
12) Wolfgang Hansen Rhuman, f. 1572, + 1637, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet.
13) Iven Ottosen Reventlow til Stocksee o. fl., f. 1588, f 1628.
u) Jørgen Hansen Rostrup af Sjelleskovgaard.
16) Gunde Hansen Rostrup til Starupgaard.
l6) Maaske den senere Dr. jur. Johan Schnell i Slesvig.
/
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1603 (Juni-Aug.) Fridericus Retzius1) danus 1 cor. 5 sol.
1604 Aug. 28. Nicolaus Friiss2) danus 1 cor. 6 sol.
— — — Christopherus Friiss3) danus 1 cor. 6 sol.
— (Oct.) Tycho Langhe4) danus 1 cor. 4 sol.
1605 Juni. Stheno Rosenspar5) danus 1 cor. 4 sol.
— — Gulhielmus Corvinus6) danus 1 cor. 4 sol.
— — 28. Ericus a Rantzow7) danus 1 cor. 7 sol.
— Nov. 4. Fridericus Leyl8) helsengorensis danus 1 cor.
7 sol.
1607 Jan. 31. Petrus Hundermarck9) danus 1 cor. 4 sol.
— — — Petrus Stygge10) danus 1 cor.
— — — Jacobus Boude danus, J. U. D. 1 cor.
— Feb. 26. Petrus Galthiusn) danus Nicolai fil. 1 cor. 4 sol.
— Mai 22. Ivarus Bryske12) fyonus danus 1 cor. 4 sol.
— — — Johannes Michaelis13) otthoniensis danus 1 cor.
4 sol.
1608 Juli 7. Claus Rosa-cranzius14) danus 1 cor. 2 sol.
— Oct. 27. Harthvicus Lindenou15) danus 1 cor. 4 sol.
— — — Fridericus Frisius16) danus 1 cor. 2 sol.
— — — Johannes Olai17) danus 1 cor.
Frederik Pedersen Reedtz til Tygestrup o. fl., f. 1586, f 1659, Rigsraad,
Ridder, Lensmand paa Vordingborg.
Niels Jørgensen Friis til Farskov, f. 1584, f 1651.
Christoffer Jørgensen Friis til Vadskjærgaard, f 1657.
Tyge Hansen Lange til Breininge, t 1661, Landsdommer i Nørrejylland.
Steen Olufsen Rosensparre af Skarholt, f. 1588, faldt 1612.
Villum Ravn (fra Malmø).
Erik Frandsen Kantzau til Rantzau, f. 1585, f 1627.
Frederik Leiel, + i Udlandet.
Peder Hansen Hundermark til Gjerdrup, t 1611.
Peder Mouridsen Stygge til Holbækgaard, f. 1587, faldt 1612 for Varberg.
Peder Nielsen Galt til Tidselholt, f. 15S4, halshugget 1644, Admiral.
Iver Eilersen Bryske til Dallund, f. 1587, faldt 1611.
Hans Mikkelsen, f. 1578, t 1651, Biskop i Odense.
Mon Niels Axelsen Rosenkrantz af Halkjær, f 1626?
Hartvig Christoffersen Lindenov fra Lindersvold, der endnu levede 1634.
Frederik Nielsen Friis til Hesselager, f. 1591, t 1619, Lensmand paa
Island.
Hans Olufsen, f 1636, Sognepræst i Ribe.
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1608 Oct. 29. Christophorus Dybvadius1) med. doet. danus
1 cor. 2 sol.
Var en af den germanske Nations 2 Bibliothekarer
i Begyndelsen af Aar 1609, derefter fra Mai til Juli
en af dens Kvæstorer (receveurs).
— — — Christianus Thomæ f. vom Malltissenn2) danus
1 cor. 2 sol.
— — — Petrus Langhe3) danus 1 cor. 2 sol.
1609 Juli 25. Jacobus Falsterus kippingensis danus.
Blev gratis indskreven som famulus hos en Kvæstor
(Ghrf. Dybvad).
1610 — 13. Tycho Sandberg4) danus 1 cor. 12 sol.
1611 (Juni-Sept.) Tycho Brahæus5) danus 1 cor. 13 sol.
I Livre des Procurateurs (D. 267) har Tyge Brahe
Side 720 — 729 ladet indskrive en Beretning om sit
Procuratel fra Sept. til Dec. 1611. Hans Vaaben,
der er malet saavel her som i Index generalis, er
beskrevet hos Doinel S. 70. Han6) begynder med
at tolke, hvor overrasket han blev, da han fik Med¬
delelse om, at han var bleven valgt til Prokurator,
og hvor uværdig han ansaa sig for at være til denne
Plads, 8a han kun var lidet kyndig i Fransk og
Latin. Forøvrigt kom Valget ham ogsaa paa Tværs,
da han ikke havde tænkt sig at blive saa længe i
Orléans. Den 20 Sept. blev han indsat i Embedet,
han modtog nemlig Rectors Stadfæstelse og fik i
Nationsbibliothekets Lokale udleveret den „ germanske
og lothringske" Nations Insignier: to Sølvsceptere
Christoffer Jørgensen Dybvad, f. 1577—78, + 1622 i Fængsel paa Kalund¬
borg, kongl. Mathematicus.
*) Christen Thomesen Sehested til Stougaard, f. 1590, f 1657, Kongens Kansler,
Ridder, Lensmand paa St. Knuds Kloster. Hans Slægt havde dengang
endnu ikke antaget Navnet Sehested, men betegnedes ofte som de „Malte¬
sønner". Selv kaldte han sig, som bekjendt, til sin Dødsdag kun Christen
Thomesen.
8) Peder Hansen Lange til Kjærgaard, f 1661, Landsdommer i Nørrejylland.
4) Tyge Ulriksen Sandberg fra Kvelstrup, f i „den brunsvigske Krig".
6) Tyge Axelsen Brahe til Mattrup o. fl., f. 1593, + 1640, Lensmand paa
Tryggevælde.
6) Det synes dog, som om kun nogle Tillæg og Underskriften (paa to Steder)
er skrevet med Tyge Brahes egen Haand.
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m. m., hvorpaa han „cum tympanis et tubis" blev ledsaget hjem.
„Quando mos est" skulde Tyge Brahe derpaa, den 25 Sept., holde
en Fest for Nationen, og efter Slutningen af denne Fest skulde den
afgaaede Prokurator ledsages hjem „cum tympanis et tubis", og i
Forvejen sendtes derfor Qvæstor og Assessor til Byens Øvrighed for
med den at træffe saadan Anstalt, at al Tumult og Opløb kunde blive
undgaaet. Desuagtet opstod Tvistigheder saavel med Byvagten som
med Medlemmer af de andre Nationer, men da hele Nationen in cor-
pore med Pedellen i Spidsen gik til Magistraten og førte Klage over
Byvagten, der havde gjort sig skyldig i en overilet Optræden, blev
Vagten ikjendt Straf. Af et Slagsmaal mellem den germanske og
normanniske Nations Medlemmer blev der gjort meget Væsen. Tyge
Brahe synes at have villet tale Alle til Rette. Nationen blev først
stævnet for Stadens „balli", og derefter blev Prokuratoren stævnet for
Advocatus Regius, men fik kun Lov til at medtage to af sine Lands¬
mænd — aabenbart for at undgaa nye Tumulter. De øvrige Nationers
Bestyrelser synes at have taget Parti imod den germanske Nation,
som i det Hele taget synes at have staaet noget isoleret. Imidlertid
fandt en offentlig Undskyldning Sted, og den 1 Dec. afsluttede alle
Nationerne indbyrdes en „Forenings- og Sikkerhedsakt", hvorved man
titsagde hverandre et fredeligt Samliv. Denne Akt, der er afskrevet
i Prokuratorbogen, er underskrevet af den franske Nations Princeps,
den germanske Nations Prokurator (Tyge Brahe), den campaniske og
picardiske Nations Prokurator, den normanniske Nations Dux, den bur-
gundiske Nations Prior og „Britannicæ Armoriæ Nationis Prior". Som
ovenfor i Indledningen berørt protesterede dog den campanisk-picar-
diske Nations Prokurator i en skriftlig Reservation mod, at der her
var givet denne Nation Plads som Nr. 3 i Rækkefølgen istedetfor Nr. 2,
som den germanske Nation gjennem Tyge Brahe havde forbeholdt sig.
Efter en Anmærkning herom tilføjer Tyge Brahe Følgende, som blev
oplæst i Nations Gonventet den 12 Dec.: Novembris1) sexto, senatum
convocavi ob atrocem quandam iniuriam, præterita nocte, a nebulone
quodam (ita enim illum habeo, et ab omnibus haberi volo) vel quibusdam
illatam, dum vi impetuque in ædes meas, me absente, non semel,
sed ter eadem nocte facto, fenestras meas lapidibus scelerate confregit,
qui idem sceleris, tertio die post, me præsente, nihilque tale metuente,
usus eodem scelerum vitiorumque operimento, nempe atra nocte revo-
cavit. In hac conventu (s) quia res satis expediri nequijt, postero die
conventum indixi, in quo quia latente autore vel autoribus, nihil dum
effici potuit, nebulonem istum vel istos iustissimo Dei judicio committo>
*) Aabenbart en Skrivefeil for Decembris.
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euius occulum vindicemque manum, principem tenebrarum et ab ipso
furiose actos unquam eti'ugere impossibile est, donec ipsum vel ipsos
legitimæ Magistratus censuræ et poenæ subijciam (!)"
Tyge Brahe holdt lait 15 Nationsconventer paa mindre end 3
Maaneder.
1611 (Juni-Sept. — samtidig med Tyge Brahe) Esbernus Hal-
vegius1) rochil. danas med. doet. 1 cor. 13 sol.
— (nog. sen.) Manderopius de Appelgaardt2) danus 1 cor. 13 sol.
— — Petrus Adolphus3) norvegus 1 cor. 13 sol.
— — Edoarus de Barden4) norvegus 1 cor. 13 sol.
1612 Marts 1. Andreas Andreæ Buckius5) danus 1 eer. 14 sol.
— — — Magnus Lyckefi) danus 1 eor. 20 sol.
— Apr. 2. M. Petrus Nicolaus Gælstrupius7) danus 1 cor.
14 sol.
— Juni 4. Johannes Andreas Tausanus8) danus 1 cor.
20 sol.
— Aug. 16. Severinus Andreas Vellejus9) cimber 1 cor. 14 sol.
— (i Okt.) Nicolaus Fries10) danus 1 cor. 20 sol.
1613 (Apr.-Juli) Georgius Krabbe11) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Johannes Laurent. Blixius12) norvegianus 1 cor.
15 sol.
1614 Oct. 21. Nicolaus Laurentii Wlpitius danus 1 cor. 12 sol.
1615 Mai 18. Nicolaus Arnfeld13) danois 1 cor. 15 sol.
') Esbern Nielsen Halveg, f. 1579, f 1648, Dr. med., Læge i Kjøbenhavn.
2) Manderup Eggertsen Abildgaard til Estrup, f mellem 1655 og 1660.
8) Peder Alfsen, f 1663, Dr. jur. et med., Læge i Bergen og Christiania,
Lagmand i Throndhjem.
4) Studerede lfi09 i Leiden.
5) Anders Åndersen Buck, f. 1589, + 1623, Sognepræst i Bergen og i Voss.
6) Mogens Christoffersen Lykke til Hessel, f 1620.
7) Peder Nielsen Gjelstrup, f. 1581, f 1630, Professor ved Kjøbenhavns Uni¬
versitet.
s) Hans Andersen Tausen, Rektor i Malmø fra 1616 til 1621, da han blev
afsat. Han var en Son af Anders Sørensen Vedel.
9) Søren Andersen Vedel, f 1587, t 1653, Rektor i Sorø, Sognepræst i Ribe.
10) Niels, Jørgensen Friis til Krastrup, f 1639, Øverste Sekretær, Lensmand
paa Seilstrup.
") Gregers Nielsen Krabbe til Torstedlund, f. 1594, f 1655, Rigsraad, Ridder,
Statholder i Norge.
1S) Hans Lauridsen Blix, f 1606, Præst i Bodø i Nordlandene.
") Niels Hansen Arenfeldt til h'nivholt, f. 1593, t 1669.
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1615 Juni 4. Nicolaus Wilhelmius1) danus haffniensis 1 cor.
4 sol.
Var fra Febr. til April 1616 en af de 4 Biblio-
thekarer og fra Mai til Juli s. A. (Ene-)Kvæstor.
1616 Aug. 16. Heinricus Podebusck2) danus 1 cor. 15 sol.
— Oct. 10. Burchardus Rhudt3) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Johannes Birchittus4) danus 1 cor. 15 sol.
1618 Juni 13. Janus Bille5) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Canutus Wllfeldius6) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Jacobus Wllfeldius7) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Henricus Rantzovius8) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Franciscus Wllfeldius9) danus 1 cor. 15 sol.
— — — Nicolaus Fossius10) danus 1 cor. 4 sol.
Var fra Juli — Sept. 1618 en af de 2 Kvæstorer og
da tillige en af de 4 Bibliothekarer, fra Sept. til
Okt. s. A. var han (Ene-) Kvæstor.
— — — Olaus Jacobæus11) danus — atter udstreget.
— Juli 4. Petrus Wlfeldius1-)
— — — Laurentius Wlfeldius13)
— — — Cornificius Wlfeldius14)
dani 3 cor. 45 sol.
*) Maaske den Niels Villumsen, der 1618—22 var Sekretær i tyske Kancelli.
z) Henrik Clausen Podebusk til Kjørup m. ti., f. 1598, f 1657.
8) Borkard Eilersen Rud til Sæbyholm, f. 1592, f 1647 som sin Slægts
sidste Mand.
i) Hans Birch tog Magistergraden i Kjøbenhavn 1602.
6) Jens Eriksen Bille fra Rønnowsholm, f. 1598, faldt 1626, Sekretær i Kan¬
celliet.
e) Knud Jakobsen Ulfeld til Hverringe, f. 1600, f 1646, Rigsraad, Hofmarskal,
Lensmand paa Dronningborg.
') Jakob Jakobsen Ulfeld til Urup, f. 1601, faldt 1625.
8) Henrik Frandsen Rantzau til Schöneweide, Aagaard m. fl., f. 1599, f 1674,
Rigsraad, Ridder, Lensmand paa Dronningborg.
9) Frands Jakobsen Ulfeld til Orebygaard, f. 1601, f 1636, keiserlig General-
feltvagtmester og Kammerherre, Kigsgreve.
10) Niels Christensen Foss, f. 1588, t 1645, Dr. med.
") Oluf Jakobsen, f. 1588, f 1638, Dr. med., Læge i Odense.
12) Peder Jakobsen Ulfeld, f. 1604, t 1621.
1S) Laurids Jakobsen Ulfeld til Eseskov, f. 1605, f 1659, Rigsraad, Lens¬
mand paa Bygholm.
u) Corfitz Jakobsen Ulfeld til Egeskov, Urup m. fl., f. 1606, + 1664, Ridder,
Rigshofmester, Rigsgreve.
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1619 Feb. 6. Daniel Bildt1) norvagus a Lungard 1 eor. 4 sol.
— — — Ghristophorus Laurent. Frisius2) fioni danus
1 cor. 3 sol.
— Mai 23. Georgius Kruusse3) danus 1 cor. 4 sol.
— — — Otto Kruusse4) 1 cor. 4 sol.
— — — Tycho Kruusse5) 1 cor. 4 sol.
— — — Michael Mauritius6) norvegus 1 cor. 4 sol.
1620 Jan. 11. Jacobus Finckius7) hafnia danus 1 cor. 20 sol.
— Nov. 7. Magnus Sestett8) danus 1 cor. 12 sol.
— — — Johannes Resenius9) hafnia danus 1 cor. 12 sol.
1621 (Marts el. Apr.) Nicolaus Sys (el. Syb) danus 1 cor. 15 sol.
— (Aug.-Sept.) Antonius Boeker10) hafniensis danus 1 cor.
— (Sept.-Dec.) Johannes Boeker von Delden haffnia danus
1 cor. 15 sol.
— — — Georgius Boekerus haffniensis danus 1 cor.
20 sol.
1623 (Sept.-Nov.) Fridericus Andreæ fridericiburgensis danus
1 cor. 16 sol.
Med en anden (Prokuratorens?) Haand er tilføiet:
Hic 3 Julii Aurel. mortuus est.
1624 Apr. 13. Ivarus Krabbe11) danus 1 cor. 15 sol.
*) Daniel Knudsen Bildt til Morland, Lungegaard m. fl., f. 1602, + 1651.
Oberstlieutenant, Lensmand paa Bakke Kloster.
2) Christoffer Lauridsen Friis, f. 1592, f 1667, Sognepræst i Ske i Bahus Len.
8) Jørgen Enevoldsen Kruse til Hjermislevgaard, + ved 1668, Landsdommer
i Nørrejylland.
4) Otte Enevoldsen Kruse til Hjermislevgaard, f. 1599, t 1628.
5) Tyge Enevoldsen Kruse til Stenalt, f. 1604, f 1629.
6) Mikkel Mouritsen, f 1637, Rektor i Helsingør, Professor i Lund.
T) Jakob Fincke, f. 1592, f 1663, Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Uni¬
versitet.
8) Mogens Clausen Sehested til Holmegaard m. fl., f. 1598, f 1657, Ridder,
Lensmand paa Riberhus.
") Hans Hansen Resen, f. 1596, f 1653, Biskop over Sjællands Stift.
10) Anton Bøcker von Delden, Handelsmand i Kjøbenhavn ligesom hans to
efterfølgende Brødre Johan og Jørgen, af hvilke Johan var Raadmand i
Kjøbenhavn 1630—33.
") Iver Tagesen Krabbe til Jordbjerg, f. 1602, f 1666, Rigsraad, Ridder,
Statholder i Norge.
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1624 Apr. 13. Nicolaus Krabbe1) danus 1 cor. 15 sol.
— Oct. 3. Christianus Sinclar2) danus orientalis 1 cor.
16 sol.
1626 Febr. 3. Abrahamus Mechelburg3) danus 1 cor. 17 sol.
— (Sept.-Nov.) Hanss Niklass Lundt4) danus 1 cor. 20 sol.
1628 (Marts-Mai) Canutus Wlfeldius Chr. f.5) n. danus 1 cor.
20 sol.
— — — Bartholomæus Georgius6) danus 1 cor. 20 sol.
— (Oct.-Dec.) Severinus Nicolaus Hoffman7) danus 1 cor.
20 sol.
(Juni ?) Petrus LassonH) (?) randrusio danus.
Georgius Rosencrandtz9) danus.
(Sommeren) Ovenus Vlfeldt10) n. danus.
Han var Prokurator Sept.—ex parte Dec. 1636 (jvf.
Doinel). I Index (D. 271), hvor hans Vaaben er malet
S. 341, kaldes han „dominus in Swenstrup". Under
hans Procuratel blev bl. A. som foran nævnt, be¬
sluttet at overdrage det Hverv: „de vino Hypochratico
ad festum Trium Regum præparando" til 2 Apo-
thekere i Byen, der alt de foregaaende havde vist
Nationen denne Tjeneste.
Nicolaus Kaas11) n. danus.
M. Johannes Petræus12) calunda danus.
Han var Assessor under Ove Ulfeids Procuratel.
Niels Tagesen Krabbe til Skjellinge, f. 1603, t 16(53, Ridder, Lensmand
paa Sølvitsborg.
') Christian Andersen Sin;lar til Sinclarsholm, f. 1607, faldt 1645.
3) Abraham Meckelborg, studerede 1624 i Wittenberg, 1625 i Padua.
4) Hans Nikkelsen Lundt, f. 1602, f 1654, Borgmester i Kjøbenhavn.
5) Knud Christoffersen Ulfeld til Svendstrup, f. 1609, faldt 1657, Ridder,
Lensmand paa Landskrone.
'') Bertel Jørgensen Gerson, f 1650, Konrektor i Lund, Rektor paa Herlufs¬
holm, Sognepræst til Slotsbjergby og Sludstrup.
7) Søren Nielsen Hofman, f. 1600, t 1649, Dr. med.
8) Peder Lassen, f. 1606, t 1681, Lic. jur., bekjendt Jurist.
9) Jørgen Holgersen Rosenkrantz til Kjeldgaard, f. 1607, + 1675, Hofmester
i Sorø, Lensmand paa Børglum Kloster, Forstander for Herlufsholm.
10) Ove Christoffersen Ulfeld til Svendstrup, + 1630—40.
") Niels Mogensen Kaas, f 1637 i Blois.






1636 (Aug.?) Petrus Ivari1) haunia danus.
Bibliothekar Sept. — Decbr. 1636.
1637 (Sept.-Nov.) Georgius Kaas2) danus.
Biorno Kaas3) danus
Johannes Kaas4) danus.
Johannes Petrejus5) otthonius danus.
1638 Tycho Below6) danus.
1639 (først p. Aaret) Laurentius Below7) danus.
„dom. in Spøtrup", var Prokurator Nov. 1640 —
Jan. 1641.
— — — Fridericus Below8) danus.
— Petrus Jonas Charisius9) haffnia danus.
Prokurator Oct. 1639—Jan. 1640; hans Vaaben er smukt
malet i Prokuratorbogen.
— Ghristianus Noldius10) danus.
1640 Franciscus Bantzow11) de Estwadgaard danus.
— Magnus Gyldenstiern12) de Søholm.
— Vitus Petri Bering13) Viburgo danus.
Assessor fra Oct. 1644 til Jan. 1645, kaldes i Prokurator¬
bogen (D 272) „Nobilis juxta atque celeberrimus". Under Ove
Thotts Procuratel i Begyndelsen af 1645 blev Vitus Bering
Doctor og kaldes da: „exadsessor bene mer itus".
') Peder Iversen Munk, f 1654, Sognepræst ved den ny Kirke udenfor Kjø¬
benhavns Nørreport.
') Jørgen Mogensen Kaas til Gudumlund, f 1692, Amtmand over Rugaard Amt.
") Bjørn Mogensen Kaas til Yeirup, f 1671.
4) Jens Mogensen Kaas til Støvringgaard, f 1652.
4) Studerede 1635 i Wittenberg.
6) Tyge Clausen Below til Frøstrup, levede 1661, Lensmand paa Hindsgavl.
7) Laurids Clausen Below til Kjølstedgaard, levede 1661, Landsdommer i
Nørrejylland.
8) Frederik Clausen Below til Spøttrup, f. 1619, f 1648, Sekretær i Kancelliet.
°) Peder Jonassen Charisius til Palstrup, f. 1608, f 1685, Resident i Haag,
Kancelliraad og Amtmand, adlet 1659.
*°) Christen Nold, f. 1626, f 1683, theologisk Professor ved Kjøbenhavns
Universitet.
u) Frands Johansen Rantzau til Estvadgaard og Bratskov, Oberst.
") Mogens Mogensen Gyldenstierne af Søholm, f 1647.
") Vitus Pedersen Bering, f. 1617, t 1675, Assessor i Høiesteret, Deputeret
i Skatkammerkollegiet, kgl. Historiograf.
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1640 Bartolus (!) G. Bartholinusl) n. danus.
— Theodorus Fuiren2) n. danus.
1641 Apr. 11. Thomas Bartholinus3) hafniensis danus.
— Mai 15. Ericus Holck4) dominus de Hasdorf n. danus.
— — — Petrus Georgius Obellius5) danus.
— — — Louris Michael6) Othoniensis danus.
— (Oct.-Nov.) Nicolaus Parsberg7) danus.
— — — Petrus Burgerus8) danus.
Ved de to sidstnævnte er tilføiet: „sunt hodie
demortui in ædibus dom. de Fontaine å Orléans
1642 le 5 mars.
1642 Juni 2. Ivarus Hilarij Scheler9) n. danus.
—
— — Jacobus Erasmius Stuedt10) nort bergensi.
— — — Otto Erasmius Stud11) nort bergensi.
— — 13. Georgius Bielke12) n. norwegus.
— —
— Hermannus Bielke13) n. norwegus.
— — 16. Petrus Juell14) danus.
Var Prokurator fra Marts ex parte Juli 1643,
han kaldes „eques", men Vaabnet mangler.
— — — Ghristianus Brodt15) danus.
— — 18. Claudius Sparre16) nob. danus.
*) Bertel Gaspersen Bartholin, f. 1614, t 1690, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet, Antiqvarius regius.
!) Diderik Fuiren, f. 1621, f 1656.
3) Thomas Caspersen Bartholin, f. 1616, 1680, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet, Assessor- i Høiesteret.
4) Erik Christensen Holck til Hastrup, f. 1618, dræbt 1645 i Duel.
5) Peder Jørgensen Obel, blev Student fra Sorø 1633.
6) Vistnok Ludvig Hansen (oftere kaldet Mikkelsen), f. 1618, t 1652, Kon-
rektor i Odense.
') Niels Frederiksen Parsberg til Eskildstrup, f. 1620, f 1674 (!).
8) Hvis Efterretningen om hans Død i Orléans er urigtig, er det maaske
Peder Børgesen (Byrsen), f 1679 som Sognepræst i Kongerslev.
9) Iver Eilersen Schøller, f. 1618, f 1658, Lektor i Roskilde.
10) Jakob Rasmussen Stoud, t 1659, Sognepræst til Selje (Bergens Stift).
") Otte Rasmussen Stoud, f. 1620, f 1657, Sognepræst i Bergen.
") Jørgen Jensen Bielke til Hovindsholm m. fl., f. 1621, f 1696, Geheime-
raad, Generallieutenant, hvid Rinder osv.
15) Herman Jensen Bielke til Sande, f. 1627, f 1647 i Saumur.
u) Peder Eriksen Juel til Hundsbæk, f. 1623, f 1656, Rentemester.
'") Christen Rasmussen Brod, f 1651, Rektor i Ribe.
16) Claus Emmiksen Sparre til Vibygaard, f. 1618, levede 1652.
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— Juli 13. Martinus Pauli Grum1) danus.
Var Assessor fra Aug.—Nov. s. A.
1642 Juli 14. Severinus Johannis Bentzon2) danus.
Omtales endnu i Foraaret 1643 i Prokuratorbogen
(D. 269).
— — 21. Vitikindus Husius8) norwegus.
— — — Ericus Harrdenberg Gyldenstiern4) danus.
— — 23(?) Bartholus Loxdorphius5) danus.
— Dec. 2. Joannes Hiermannus6) danus.
1643 Jan. 14. Marcus Rodtstein Pall.7) danus.
— — 19. Antonius Juli8) n. danus.
— — — Laurentius Bordingius9) aarhusio danus.
De omtales begge i Prokuratorbogen (D. 269)
hen paa Sommeren s. A. Laurids Bording var
Kvæstor fra Jan.—April 1645.
— Febr. 27. Ludovicus Pouchius10) rip. cimber.
— — 28. Ghristianus Dop11) haff. danus.
— Mai 22. Claudius Juull12) eq. cimber.
— Oct. 16. Michael Johannis Michaelius1S) othonia danus.
— Nov. 6. Joannes Petri Duns randerhusiensis danus.
1644 Feb. 22. Christiernus Schiel Georgides1*).
— — — Accilius Brahe16).
— Aug. 3. Ovenus Thott16) danus.
Var Prokurator fra Jan.— April 1645.
*) Morten Poulsen Grum, f. 1615, t 1652, Slotspræst i Kjøbenhavn.
') Søren Hansen Benzon, f. 1618, t 1668, Sognepræst i Randers.
s) Wittekind Huss, f 1668, Lagmand i Christiania.
*) Erik Hardenberg (Henriksen) Gyldenstierne til Svanholm, f. 1622, f 1665.
s) Bertel Pedersen Luxdorph, f 1671, Dr. med.
•) Jens Pedersen Hjermand, | 1671, Konrektor i Throndhjem, Lektor i Stavanger.
') Markus Pallesen Rodsteen til Lundsgaard, f. 1619, f J670.
8) Tønne Iversen Juul til Thaarupgaard, f. 1(520, f 1684.
9) Laurids Jensen Bording, f. 1610, f 1677, Lektor ved Sorø Akademi.
,0) Ludvig Pouch, f. 1620, f 1681, Dr. med., Kannik i Ribe.
u) Christen Villumsen Dop, f 1668, Sognepræst i Sandeherred (Sandefjord).
la) Claus Eriksen Juel til Vosborg, f. 1621, + 1673, Oberstlieutenant.
") Mikkel Hansen (Mikkelsen), f. 1620, t 1653, Sognepræst i Nørre Broby.
") Christen Jørgensen Skeel „den Rige" til Sostrup m. fl., f. 1623, + 1688,
Geheimeraad, Stiftamtmand i Viborg, hvid Ridder
") Axel Tygesen Brahe til Eskebjerg, f. ca. 1622, f mellem 1655—62, sindssyg.
,6) Ove Tagesen Thott til Skabersø, f. 1626, f 1666, Oberst.
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1644 Sept. 2. Fridericus de Barnewitz1) danus.
— Dec. 20. Axilius Rosencrantz2) danus.
Blev Doctor under Ove Thotts Procuratel.
1645 Sept. 26. George Daa3) danus.
1646 Marts 26. Georgius Rets4) nobilis danus.
1647 Jan. 28. Tycho Kruusse T. f.5) danus.
— — — Magnus Kruusse6) danus.
— — — Erasmus Haminerus7).
1648 Jan. 3. Axilius Sehestius8) danus.
— — — Johannes Helverschov9) danus.
— — — Nicolaus Bordingius10) danus.
Han var fra Marts—Juni s. A. en af Biblio-
thekarerne og fra Mai—Jul 1649 Prokurator, han
kaldes „nobilis"! og Hjerteskjoldet i hans Vaaben
viser en Egekvist med Agern.
— Juni 4. Ghristianus Sparre11) danus.
— — — Jacobus Otthonius12) danus.
Var Kvæstor i Begyndelsen af 1649 sammen
med Johannes Faber.
— Juni 10. Brostrop Gedde18) norwegus.
— — 13. Ghristianus Matthiæ Lundius14) danus.
*) Frederik Joachimsen Barnewitz til Rubjerggaard o. fl., f. 1622, f 1653,
Lensmand paa Nykjøbing og Aalholm.
2) Axel Holgersen Rosenkrantz af Ørup, druknede 1647 i Bergens Fjord.
s) Jørgen Clausen Daa til Borreby, f. 1624, druknede 1652 ved Assens.
4) Jørgen Frederiksen Reedtz til Vedø, Ambassadeur i Spanien, levede endnu
1679.
5) Tyge Tygesen Kruse til Stenalt, f. 1629, f 1649.
') Mogens Ottesen Kruse til Balle, Oberst.
') Rasmus Clausen Hammer, f 1658, Lektor i Ribe.
s) Axel Christensen Sehested til Stougaard, faldt 1676 ved Lund, Oberst.
8) Hans Christensen Helverschou, t 1668, Mag., levede som Privatmand i
Kjøbenhavn.
10) Niels Lauridsen Bording, Student 1643 fra Slagelse.
") Christian Jensen Sparre til Sparresholm, f 1658.
") Jakob Ottesen Seeblad, f 1654, Dr. med. i Aarhus.
1S) Brostrup Ovesen Giedde til Tommerup, f. 1628, t 1668, Oberberghaupt-
mand i Norge.
") Christian Madsen Lund, f. 1624, f 1691, Etatsraad, Justitiarius i Over-
hofretten i Christiania.
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1648 Juni 13. Petrus Laurentii Scavenius1) danus.
Disse 2 vare Assessorer Juni—Sept. s. A.
— Juli 28. Ghristianus Barnekov2) danus.
Prokurator fra Marts—April 1649.
— — — Christianus Wrne3) danus.
— — — Johannes Faber4) danus.
Han var en af Bibliothekarerne Nov.—Dec. s. A.
og var Kvæstor i Begyndelsen af 1649.
1649 Juli 5. Christianus Wivel5) danus.
— — — Johannes Claudius Mulenius6) danus.
Han var Assessor i Juli — Sept. s. A.
— Sept. 16. Christophorus Wlfelt7) danus.
— —
— Casparus Bartholinus8) J. U. D. danus.
— Nov. 8. Ottho Lindenow9) danus.
— — — Christianus Lindenow10) danus.
— — — Henricus Juell11) danus.
—
— — Christianus Schøningn) danus.
1650 Jan. 14. Petrus Ostenfeldt13).
— Marts 9. Martinus Laurentij Scavenius14) hafnia danus.
Han var en af Bibliothekarerne April—Juni s. A.
— — 16. Nicolaus Kruse15) danus.
x) Peder Lauridsen Scavenius, f. 1623, f 1685, Professor ved Kjøbenhavns
Universitet, Generalprokurør.
2) Christian Hansen Barnekow til Vidskøfle o. fl., f. 1626, t 1666, Vice¬
præsident i Gøtha Hofret.
") Christian Christoffersen Urne til Aarsmarke m. fl., f. 1628, t 1669, eller
Christian Jørgensen Urne til Marsvinsholm, f. 1626, f 1667, svensk Oberst.
4) Johannes Faber, f. 1621, f 1659, Professor i Sorø.
6) Christen Pedersen Vivild, f 1660, Sognepræst i Asnæs.
e) Hans Clausen Mule, f. 1621, f 1692, Præst i Nyborg, Provst i Vinding
Herred.
') Christoffer Christoffersen Ulfeld af Svendstrup, f 1650.
8) Casper Bartholin, f. 1618, f 1670, Dr. jur.
") Otte Ottesen Lindenov til Borreby, f. 1629, f 1697.
10) Christian Ottesen Lindenov til Ostergaard, Kammerherre, Amtmand.
") Henrik Jensen Juel til Lindbjerggaard, f. 1627, f 1707.
12) Christen Christensen Schønning, Dr. jur.
1S) Peder Ostenfeldt, f 1665.
") Morten Lauridsen Scavenius, f 1683, Sekretær i Høiesteret.











1) Corfitz Holgersen Rosenkrantz til Flenstofte, f. 1628, f 1653 i Spanien.
2) Maaske Niels Hansen Kaas til Bækmark.
s) Erik Andersen Bille til Løgismose m. fl., f. 1629, t 1656.
4) Jakob Andersen Bille, f. 1631, f 1652.
') Corfitz Nielsen Trolle til Sandholt m. fl., f. 1628, t 1684, Geheimeraad,
Assessor i Statskollegiet og Høiesteret, hvid Ridder.
6) Bertel Bertelsen Aqvilonius, Sognepræst i Hoby i Bleking fra 1667 til
1676, da han opgav sin Slilling og gik til Danmark.
') Marcus Knudsen Rodsteen til Lengsholm, f 1671.
") Jakob Knudsen Rodsteen, faldt 1659, Sekretær i Kancelliet
9) Jens Knudsen Rodsteen til Rubjerggaard.
10) Jens Christoffersen Hvas til Hennegaard, f. ved 1632, levede 1684, Sekre¬
tær i Kancelliet.
11) Studerede 1651 i Leiden.
12) Tage Iversen Krabbe til Gunderslevholm, f. 1630, f 1676.
13) Jørgen Iversen Krabbe til Krageholm, f. 1633, henrettet 1678, 1676 svensk
Baron.
14) Rasmus Enevoldsen Randulf, f. 1(532, f 1671, Raadmand i Malmø, Lands¬
dommer paa Laaland og Falster.
16) Niels Enevoldsen Randulf, f. 1630, f 1711, Biskop i Bergen.




Johannes Joh. Warbierg dan.
Nicolus Kaas2) dan.
Erich Bille3) eq. danus.
Jacobus Bille4) eq. danus.
Corfitz Trolle'1) danus.




Joannes Huass Christophori10) danus nob.
Severinus Matthias Masse11) hafnia danus.
Tago Krabbe12) eq. danus.




Assessor i Mai—Juli 1654.



















Martinus Schenkell Nicolai6) eq. danus.
Wilhelmus Mulenius7) danus.
Johannes Steno8) eq. danus.
Canutus Steno9) danus.
Henningius Walckendorff10) eq. danus.
Joachimus Fridericus Wind11) e. danus.
Severinus Schiewing12) danus.
Henricus Æschilli Giøe13) eques danus.
Henricus Giøe Falconisu) |
Marcus Giøe Falcksøn15) / ectu^es dani.
Han var Prokurator i Slutningen af Aaret.
Otto Ganuti f. Seeffelt (?)15) otton. danus.
*) Henrik Frederiksen Markdanner til Rønningesøgaard, f. 1629, f 1674,
Major.
2) Christian Ulrik Vincentsen Steensen, f. 1630, dræbt 1660, Ritmester i
Spanien.
8) Jakob Jespersen Friis fra Ørbæklunde, f 1661 udenlands.
4) Erik Steensen Bille til Kjærsgaard, f. 1635, f 1675, Major.
*) Enevold Steensen Bille, f. 1638, f 1660, Major.
6) Morten Nielsen Skinkel til Søholm m. fl., f. 1628, f 1691, Geheimeraad,
Hofmarskal, hvid Ridder.
7) Villum Jensen Mule, Assessor i Høiesteret.
8) Hans Christoffersen Steensen til Astrup, Oberst.
8) Knud Christoffersen Steensen.
10) Henning Henningsen Walkendorfl til Klingstrup.
") Joachim Frederik Jørgensen Vind til Gjerdrup m. fl., f. 1634, t 1687,
Cancelliraad, Amtmand i Throndhjem.
12j Søren Lauritsen Skjævinge, Student 1642 fra Frederiksborg, Bakkalaur
1646.
1S) Henrik Eskildsen Gøye til Tureby, f. 1633, f 1668, Major.
u) Henrik Falksen Gøye, blev dræbt i Paris.
") Marcus Falksen Gøye til Hviakilde, f. 1635, t 1698 som sin Slægts sidste
Mand, Geheimeraad, Stiftamtmand over Laaland og Falster, Overhofmester
for det ridderlige Akademi i Kjøbenhavn, Skoleherre paa Herlufsholm'
hvid_Ridder.
1G) Otte Knudsen Seeblad, f. 1632, t 1674 eller 1676, Kaptain.
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1656 Jan. 10. Johannes Detlefius Steno1) danus.
— Aug. 28. Hilarius Steno2) eques danus.
— Nov. 7. George Rosencrantz Gundæi3) danus.
— — — Nicolaus Juell Axilii filii4) danus.
Var Prokurator tra Juli—Sept. 1657. I „D. 260",
en Samling Breve til Nationen, findes el Brev, dat.
Dieppe den 6 Nov. 1658 fra Niels „Jul" til Na¬
tionens daværende Prokurator, hvoraf sees, at han
skyndsomst var afreist fra Orléans af Frygt for at
blive sat fast for Gjæld til „dominus hospes" og
Andre. Denne vilde han lettere kunne betale, „re¬
bus domesticis in ordinem redactis", end om han
blev holdt i Fængsel to eller tre Aar. Han an¬
modede Prokuratoren om at bistaa hans Famulus,
der var bleven tilbage, for at ordne Sagerne. Brevet
slutter med en Hentydning til Nationens Vaaben:
Mihi semper in votis erit ut diu valeat et vivat No-
stra Aquila inter Lillias.
— — — Johannes Wrne S. fil.r>) danus.
— — — Laurentius Gabriel6) danus.
1657 Juni 21. Ottho Schiel7) nob. danus.
— — — Michael Matthiæ Vibe8) danus.
— Juli 2. Joannes Julbij") danus.
— Sept. 11. Wilhelm Hennisch10) danus.
— Oct. 12. Andreas Gaspari Engbergiusu) natione danus
falsterus.
*) Hans Ditlev Vincentsen Steensen, f. 1634, faldt 1677, Oberstlieuttnant.
2) Eiler Vincentsen Steensen, f. 1631, t 1678.
°) Jørgen Gundesen Rosenkrantz, faldt 1657.
4) Niels Axelsen Juul til Bjørnholm, f. 1634
5) Hans Sivertsen Urne til Sanderumgaard, f. 1635, f 1688.
e) Maaske Lorens Gabrielsen, som 1664 blev Tolder i Middelfart.
') Otte Christensen Skeel til Vallø, f. 1633, f 1695, Geheimeraad, Deputeret
i Generalkrigscomrnissariatet, hvid Ridder.
8) Mikkel Madsen Vibe til Freienfeld, f. 1627, f 1690, Geheimeraad, Vice¬
præsident i Kancelliet, hvid Ridder.
9) Jens Jensen Julby, 1" 1691, Rektor i Viborg.
10) Studerede 1659 i Leiden.




1658 Juli 16. Rudbeck von Ditthen1) danus.
1659 Sept. 25. Thomas Hascho (Nascho V)2) danus.
— Oct. 28. Ovenus Ramel3) danus.
1660 Sept. 20. Jacobus Trolle4) nob. danus.
1661 Juli 26. Nicolaus de Broberger5) danus cimber.
— — — Mathias Worm Olai f.6) haffnia danus.
Var Assessor fra Aug.—Nov. s. A. samt Proku¬
rator Mai—Juli 1662; hans Vaaben — med Løven
og Træet — er malet i D. 272, S. 168 verso.
— Aug. 11. Nicolaus Fischerus danus.
— Sept. 1. Henricus Gyldenstierne7) danus.
Var Qvæstor fra Dec. 1661—Febr. 1662.
— — — Petrus Windingius Joan. f.8) danus.
Var Assessor fra Dec. 1661—Febr. 1662 og
Prokurator fra Febr.—Mai 1662; Vaaben for ham
haves ikke.
— Oct. 7. Danchretus Petri Gruner hafnia danus.
Var Bibliothekar fra Mai—Juli 1662.
— Nov. 26. Christianus Stockfledt9) novwegus.
— — — Marcus Barnholt10) norwegus.
1662 Juli 10. Hans von Lossow Jacobssen11) jutland. danus.
Var en af Bibliothekarerne fra Aug. til Nov. s. A.
— Dec. 20. Henricus & Henning Rewentlow12) e. hostati.
') Rudbek Berntsen von Deden til Møllegaard, levede endnu 1688.
*) Thomas Mikkelsen Nascovius studerede 1654 i Leiden.
3) Ove Henriksen Rammel til Bækkeskov, f. 1637, t 1685, Etatsraad.
4) Jakob Nielsen Trolle, f. 1644, f 1664 i Orleans.
6) Niels Rasmussen Broberg, f. 1636, f 1674, Lic. jur.
6) Mathias Olesen Worm, f. 1636, f 1707, Kancelliraad. Høiesteresassessor,
Præsident i Ribe.
') Henrik Nielsen Gyldenstierne til Boltinggaard, f. 1634, t 1696.
8) Peder Hansen Vinding, f. 1637, t 1684, Lic. jur., Assessor i Kancelli¬
kollegiet.
9) Christian Henningsen Stockfleth, f. 16S8/39, f ca. 1704, Etatsraad, Resident
i Stockholm. Stiftamtmand i Christiania.
1#) Marcus Barnholt, t 1695, Præsident i Skien.
") Hans Jakobsen v. Lossow, f 1702, Eier af Ristrup, Sabro Herred.
12) Heinrich Detlevsen Reventlow til Bienebeck, f. 1638, faldt 1676 ved Lund,
Ritmester.
Henning Detlevsen Reventlow til Himmelmark m. fl., f. 1640, f 1705,
Geheimeraad, Amtmand i Flensborg, hvid Ridder.
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1662 Dec. 22. Conradus Reventlow1).
1664 Juni 9, Johannes Kaas2) danus.
— — — Nicolaus Kaas3) danus.
1666 Mai 20. Joh. Hopner4) danus.
1669 Juni 15. Henningus Mejer5) haffnia danus.
1671 Juni 19. Johannes Frisius Sigfridi f.6) hafnia danus.
— — — Johannes Adolphus Borneman7) • hafnia danus.
—
— — Petrus Worm Olai f.8) huenia (?) danus.
Var en af de to Kvæstorer fra Juli til Oct. s. A.
1672 Marts 6. Johannes Worm Olai f.9) hafnia danus.
Var en af de 4 Bibliothekarer fra Juli til Aug.
1672 og Assessor fra Dec. s. A. til Jan. 1673.
— April 6. Olaus Schelderupius Jani fil.10) berga norwegus.
— Mai 12. Johannes Lambertius Liemius11) danus.
Var en af de to Prokuratorer fra Juni—Aug.
s. A.
— Juni 3. Martinus Rosenstand12) cimber danus.
Fra Juni til Aug. s. A. en af de 4 Bibliothe¬
karer.
— — — Petrus Rosenstand13) danus.
*) Conrad Detlevsen Reventlow til Futterkamp o. fl., f. 1644, f 1708, Stor¬
kansler, Geheimeraad, blaa og hvid Ridder, blev 1673 optagen i grevelig
Stand.
s) Hans Eriksen Kaas fra Lindskov, f 1673.
") Niels Eriksen Kaas til Hjortholm, f. 1641, t 1701.
*) Johan Hopner, f. 1642, f 1675, Lic. jur.
5) Henning Meier, f. 1645, f 1707, 1674 tillagt Navnet Meyercrone, Ge¬
sandt i Frankrig, Stiftamtmand i Aalborg, Geheimeraad.
6) Renteskriver Sigfred Friis's Søn Hans blev 1666 Student og døde 1684.
*) Johan Adolf Bornemann, f. 1643, t 1698, Stiftsprovst og Sognepræst i
Kjøbenhavn.
8) Peder Worm, f. 1646, + 1719, Justits- og Admiralitetsraad.
9) Johan Worm, f. 1652, f 1718, Konferensraad, Generalprokurør, Deputeret
for Finanserne.
10) Oluf Jensen Schjelderup blev Student 1669; han blev siden Officer.
") Johan Lambertsen Liem, f 1678, Lic., Toldskriver ved Øresunds Told¬
kammer.
") Morten Tøgersen Rosenstånd, studerede 1671 i Leiden.
1S) Peder Tøgersen Rosenstand, f 1682 ell. 83, Ritmester, Eier af Gaarden
Hessel.
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1672 Oct. 21. Johannes Benzon1) n. danus.
Var fra Jan. til Marts 1673 en af de to Kvæ¬
storer, fra Marts til Juni ene Kvæstor, samt fra
Juni til Sept. Prokurator. Vaaben findes ikke.
1680 Aug. 21. Laurentius Jacobssen2) norwegus.
— Nov. 28. Ltixdorph rgstt (?) danus.
1683 Oct. 16. Henricus Adelar3) norwagus.
— Nov. 22. Teugver Spormand4) danus.
— Dec. 7. Christian Tuxen5) danus.
1684 Juli 26. Sigvardus Friis Christ. f.6) danus.
— Aug. 30. Olaus Lassonius7) arhusio danus.
Nov. 16. Casparus E. Bartholinus8) hafnia danus.
Var en af de 2 Bibliothekarer fra Febr. til Marts
og April til Mai 1685.
1685 Dec. 31. Ganutus Rodstheen9) nobil. danus.
1687 Mai 6. Severinus Bors norvegus.
— Juni 13. Christophorus Lunt10) danus.
Var en af de 2 Bibliothekarer fra Juli til Sept. s. A.
— Juli 5. Christianus Leegardus11) danus.
1688 Apr. 3. Severinus Casparus Hiordt12) hafnia.
Var fra Juni til Sept. s. A. en af de to Biblio¬
thekarer.
') Hans Madsen Benzon til Skjersø, f. 1650, f 1704, Sekretær i Kancelliet.
2) Opholdt sig 1077 i Holland. Mon den Laurids Jakobsen, der blev Låg¬
mand i Oslo og Assessor i Overhofretten (t 1705)?
8) Henrik Nielsen Adeler, Sekretær i Kancelliet.
4) Vistnok Thøger Sporraand, som blev Student 1676.
5) Christian Tuxen blev 1700 Borgmester i Bergen.
6) Sigfred Friis Dverig, f 1710, Borgmester i Kjøbenhavn, Justitsraad.
') Oluf Rasmussen Lassen, studerede 1683 i Leiden.
8) Casper Rasmussen Bartholin, f 1702, Professor designatus.
9) Knud Jensen Rodsten fra Rubjerggaard, f. 1668.
10) Studerede 1680 i Leiden. Skulde det være den Christoffer Lund, der
døde 1C97 som succederende Præst i Greve?
") Christian Leegaard, Sekretær i danske Kancelli, Etatsraad.
") Severin Casper Hjort, f 1717, Oberst.
